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İslâmın zuhurundan itibaren Milâdî on birinci asra gelinceye kadar ilim­
lerin ve fenlerin tahsib için hususî müesseseler vücude getirildiğine dair bir 
kayda tesadüf edemiyoruz. On birinci asır başında bir taraftan Fatımî Hali­
fesi (Elhâkim Biemrillâh) Kahire’de (Darülilim) adiyle bir müessese kurar­
ken Sebüktekin oğulları da Horasan şehirlerinde (Medrese) namiyle müte­
addit ilim müesseseleri vücude getirmişlerdi.
On birinci asrın ikinci yarısında Al-i Selçuk veziri Nizamülmelik Bağ­
dat başta gelmek üzere muhtelif büyük şehirlerde (Nizamiyye) adını taşıyan 
medreseler yaptırmış ve sonra diğer vüzera ve ümera ve hükümdarlar ve zen­
gin zatlar da kendi memleketlerinde medreseler yaptırmaya başlamışlardır.
On ikinci asır içinde bütün İslâm ülke ve şehirlerinde ve bu meyanda 
Suriye, Mısır ve Anadolu şehirlerinde de medreseler inşa edilmeye başlan­
mış; on üçüncü ve on dördüncü asırlarda daha fazla ilerilemiş ve nihayet 
hemen bütün şehirler ve hattâ kasabalar medreselerle dolmuştur. Bu arada 
on üçüncü ve on dördüncü asırlarda Anadolu şehirlerinde gerek selâtîn ve 
gerekse ümera ve vüzera ve hattâ ülema taraflarından bir çok medreseler 
tesis edilmiş ve bunlar için cesim vakıflar vücude getirilmiştir. Anadoluda 
medreselerinin çokluğuyla iştihar eden şehirlerin başında Konya, Kayseri ve 
Amasya gelmektedir.
Tavâif-i Mülük ve daha sonra Osmanlı devrinde başta Bursa şehri olmak 
üzere Garbî Anadolu şehirleri ve Rumeli’nin fethinden sonra da Edime, Fili­
be ve Sofya başta gelmek üzere bütün şehirler ve kasabalar yine medrese­
lerle süslenmiştir.
İstanbul’un fethinden sonra burası hakikî bir ilim merkezi haline getiril­
mek istenilmiş ve başta Padişahlar olmak üzere, vüzera ve ümera ve ulemanın 
bir kısmı medreseler tesis etmişler ve bu şehri iki asır içinde medreselerinin 
çokluğu bakımından Dımışk ve Kahire ile rekabet edecek ve hattâ onları 
geçebilecek bir hale getirmişlerdir. Fakat ne yazık ki bu medreselerimizin ta­
rihleri yazılmamış, bazı yazma mecmualarda ancak İstanbul medreselerinin 
listesine tesadüf edilmiştir.
Irak, İran ve Türkistan medreseleri hakkında yazılmış bir esere tesadüf 
edemedim. Halep şehrinin medreseleri hakkında bu şehrin büyük bir tarihini 
yazmış olan Kemalüddin bin El-Adîm eserinin birinci cildinde [Ayasofya kü­
tüphanesi N. 3036] oldukça izahat verdiği gibi bu zatın talebesi olan İzzüddin 
bin Şeddâd da (A ’lak-ul-hatire) adlı eserinin Halep şehrine tahsis etmiş oldu­
ğu birinci cildinde [Ayasofya kütüphanesi No. 3084] yine bu şehrin medre­
seleri hakkında malûmat vermiştir.
On üçüncü asır içinde yaşıyan bu iki müelliften sonra on dördüncü ve 
daha sonraki asırlarda yaşıyan ve birer Halep tarihi yazan müelliflerden 
İbnüşşahne (El-dürr-ül-müntahab fi tarihi memleketi Halep) inde [Beyrut 
tab’ı 1909], Sıbt bin Elacamî (Künüzüzzeheb) inde [Beyrut ta’ı 1950] ve 
nihayet zamanımız müelliflerinden Kâmil El-Gazzî (Nehrüzzeheb) inde [Ha­
lep tab’ı] Halep medreseleri hakkında malûmat vermişlerdir. Bu müellifler­
den bazıları bu medreseleri zikr ve izah ederlerken Müderrislerinden de bah­
setmeyi ihmal etmemişlerdir.
Kahire medreseleri hakkında büyük müverrih Takiyyüddin Makrizî Mısır 
hıtatma dair yazmış olduğu (Elmevâız vel itibâr) adlı meşhur eserinin dör­
düncü cildinde epeyce malûmat vermiş [Kahire 1326. C. 4, S. 191 - 258] ve 
asrımızın meşhur tarihçisi Riyaz Paşa aynı mevzua dair yazmış olduğu büyük 
eserde Makrizî’nin eksiklerini tamamlamıştır.
Dımışk yani Şam şehrinin medreseleri hakkında hicri 927 (1521) de 
vefat eden Abdülkadir bin Muhammed Elnuaymî (Eddâris fi tarihli medâris) 
adında büyük bir eser yazmıştır ki iki büyük cild üzere 1948 ve 1951 
senelerinde Dımışk’da basılmıştır. Daha sonra (Tenbih-üt-tâlib ve irşâd-üd- 
dâris) [*] ünvaniyle aynı asır içinde ihtisar edilmiş olan bu eser Dımışk 
şehrinin medreselerinin birer birer tarihini ve her medresede tedrisat yap­
mış olan Müderrislerin sırasiyle hal tercümelerini yazmaktadır. Zamanımızın 
büyük âlimi Mehmet Kürd Ali (Hıtat-uş-Şam) adlı büyük eserinde bu kita­
bın eksiklerini tamamlamıştır.
Memleketimizin hıtatına ve şehirlerimizin tarihine dair eserler pek az 
ve mahdud olduğu gibi bunların medreselerimiz ve İlmî müesseselerimiz hak­
kında verdikleri malûmat da pek azdır. Son zamanlarda Bâdı Efendi Edirne 
tarihine dair yazmış olduğu (Riyâz-ı Belde-i Edirne) — ki yazması Beyazıt 
Umumî Kütüphanesinde ve Edirne’de Sultan Selim camii kütüphanesinde- 
dir— adlı büyük eserde Edirne medreselerinden bahsettiği gibi Hüseyin 
Hüsameddin Efendi merhum da Amasya tarihinin birinci cildinde Amasya 
medreseleri hakkında uzun bir fasıl yazmış ve tarihlerini ve Müderrislerini 
zikretmiştir. Fakat maatteessüf her iki eser de vüsûk ve malûmat bakımın­
dan zayıftırlar.
[*] Paris, Bib. Nationale, Arabca yazmaları. No. 5912.
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